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合計 442100．0 205100．0 237100．0
全体 松任市 輪島市




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1． 就職してからも、両親と一緒に生活したい → 0.00．024．230．345．5
J. 大人になったら、親からは独立して生活したい → 54．521．218．26．10．0
M16.次に書かれているようなことがらについて、あなたはどのように考えますか。a～mのそ
れぞれについて、あなたの考えにもっとも近いもの1つに○をつけてください。
~119-
(○はそれぞれ1つずつ）
?」??????、?、???????????????? ???
a.携帯電話は、毎日の生活に欠かせない道具だ→ 33．330．312．19．115．2
b.コンピニの前や路上に仲間同士で集まることは悪い
とは思わない
－う 15．230．318．224．212．1
われ
C.大人でも我を忘れて、「キレる」ことはあると思う→ 63．633．30．00．03．0
d.会ったことのない人とインターネットで交流するこ
とには不安がある
－う 33．321．230．33．012．1
e.高校生の茶髪はよくない→ 12．112．19．130．336．4
f,高校生がピアスをすることはよくない→ 18．29．115．230．327．3
g.自分には人よりすぐれたところがある→ 27．315．239．46．112．1
h.仲間と呼べるような友人がいる→ 69．721．29．10．00．0
i.これから新しく人間関係を広げるのは面倒だ→ 0．012．16．130．351．5
j.たとえ自分が悪いときでも、知らない人から注意さ
れるのは腹がずつ
→ 21．233．315．215．215．2
k.自分の気づかないミスがあれば、まわりに教えても
らいたい
→ 51．536．412．10．00．0
1.社会に出たらバリバリと働いていきたい→ 51．533．312．13．00．0
､.あくせく働くことは、自分にはあわない→ 3.012．124．227．333．3
問17次に、短い文章をいくつかあげますので、a～mのそれぞれについて、あなたの考えにも
っとも近いもの1つに○をつけてください。
-120-
(○はそれぞれ1つずつ）
?』?????、?、?」????? ??????????? ????
a.この複雑な世の中で何をなすべきか知る唯一の方法
は、指導者や專門家に頼ることである。
→ 6．121．218．218．236．4
b.伝統や慣習にしたがったやり方に疑問を持つ人は、結
局は問題をひきおこすことになる
→ 9．130．321．221．218．2
c､私は一般に、計画をたてれば、それをやりとげられる
と確信している
→ 12．133．39．139．46．1
d.私は自分自身を好ましい人間だと思う→ 6．118．242．418．215．2
e.子供に教えるべきもつとも大切なことは、両親に対す
る絶対服従である
→ 3．012．127．321．236．4
f.よい指導者は、尊敬を得るためには、下の者にたいし
て厳格でなければならない
－う 6．19．139．418．227．3
g.先祖代々と違ったやり方をとることは間違いだ→ 3．09．112．127．348．5
h.私は、すくなくとも他の人々と同じくらい価値ある人
間だと思う
－う 21．928．128．112．59．4
i.私は、たいていのことなら他の人々と同じくらいでき
る
－う 34．434．425．06．30．0
j.権威ある人々には、つねに敬意を払わなければならな
い
－う 12．121．239．49．118．2
k.以前からなされてきたやり方を守ることが、最上の結
果を生む
－う 18．218．218．221．224．2
nl8次のことがら1つ1つについて、あなたはどの程度感じたりすることがありますか。あて
はまる番号1つに○をつけてください。
-121-
(○はそれぞれ1つずつ）
????????????????????っ???
い
a.重要な問題についてあなたの考えや意見は、社会全体
と違っていることがありますか
→ 0．015．257．624．23．0
b.あなたは、理由もなく何か不安に思うことがあります
か
→ 0．034．434．421．99．4
C.あなたは、何ごとにもつまらないと感じることがあり
ますか
→ 9．115．239．427．39．1
d.あなたは、この世の中はまったくわけがわからないと
感じることがありますか
→ 9.121．224．227．318．2
いきしようちん
e.あなたは、意気消沈し、しょげかえってしまうことが
ありますか
→ 0.06．133．336．424．2
R519-l.あなたの は、学年の中でおよそ次のどれにあたりましたか。
あてはまるもの1つに○をつけてください。
1．上9．12．中の上9．13．中の中24．24．中の下42．45．下15．2
R519-2.あなたの現在の成績は、学年の中でおよそ次のどれにあたりますか。
あてはまるもの1つに○をつけてください。
1．上18．22中の上21．23．中の中24．24．中の下21．25．下15．2
問2Oあなたには兄弟・姉妹がいますか。いる場合には、人数も教えてください。
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問21町野高校が閉校されることに関連して、あなたが住んでいる地域で、何か不都合なことや
不便になったこと、今後に予想される問題はあるでしょうか。あなたがお気づきの点を教
えてください。
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